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???????っ ?」 ? 。??????「???」 。
?
?????????、???







?、? 。 っ? 、 っ??、?? ?? っ? ? 。 、?????????、?????????? ? ?? ? 、「 」 。??? っ 、 、 、??? 、 、「 、 ? ??」? 。
?????????????? ?????????っ??????、?????????
???。? っ 。 、????? ? 、 。「??? 、
? ? 」
??????????????????
????? ? ?? 、 ???????? ??????? ? 。
???????? 、 。?っ??????、???? 、 ??
~，-，~，-，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，~，~，~，-，~，-，~，~，-，~，~，~，. 
????????????、???????、「????????????????????
?」??っ?????、??????????????。??????????????、「??????」???????っ?????。『????????????っ?、????、????? ?」。? ? 、 ????、 っ?、 ?? 。
???????? 、 、「? 、 ?? 、
??? 、 。 っ っ ? ? 。??? 」 っ 。?、? っ?、 っ 、 っ?、? っ 。 、 、??? ? 、?? 。 、 っ??。 ? ? っ っ 。
???????????「?????」??????????、「????????、??
??」、 、 。 、????? ? 。??
????っ?????????
???、?????? 。 ??






??? 、 ????????っ????、?????? ?、??? 。 ? ? ?????? っ? 、 。 、??? 、 。
????、??????????????????????。??????????????、




????? ? 、 、????? 。 、 ???? っ ?
?
? ?
??? 、 、??っ 。 、 ? っ 。




?????????っ?、????????、??????、?????、?????????っ????????????っ? ? ? ?
?????、?????????????。??????????、??、????????
???、 ?っ???、??? 、 、 。??? ? 、 、??っ 、 っ 、 ? 、??? 。
??、???????????、???????? っ?、 ? 、
??? ? ? ? 、 ?、 っ?? っ 。 っ 、 っ っ 。
???????????、??? ? っ
???、 、っ???? ?、? っ 、 っ? っ 。 っ 、??? ? 。??????? っ ? 。
?????????? っ ? 、 ?????、??????、????
??? ? 。 ゃ????? っ ?っ 。 っ 。
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??????????????????????????????????????????
?????????っ??????????????????????????????????????????????っ????? ヮ??? っ? 。 、 「???」????、??? 、 ? 、「 ?」???????
????、??? 、 ょっ
??? 、 っ 、 っ っ?????? 。???? 、 、「 」 「 ? 」 、 っ??。 ?? 、 。??? 、 。 、 っ 、??? 、 。
??、??????? ?
っ?? 、 『 、???、? っ? 、 っ 」 。???? ?? っ 。 、
?
??????
???、 っ 、「???」????????????????。?????ー?、??????????、 ? ?? 、 、
?、??? 。?? ? ? ?、 、
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~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
??。????、????????っ?。??????????????、????????????????????????????????????、?????????。??、????? ? ? 、 ? ー 、 ?「???????????」??、「?????????????」??、???????????? 、 っ ? 、 っ 。???、????、???????????、?????????、?????????、?
??? 。 、 ????????っ 、 、 、??? ? ?? 、 っ 。??? 。??????? 。
?????????????
「?、???????」???????????????????????????????
??????、? 。 ュ ー??、????っ??? 、??? ?
??????っ ? ??、 ? ? ?、
??? ッ っ 。 、?????っ 、 、 っ
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??、?????????????????????????????????????????? ? 、 、 、??? ? ????、?????????????????????、?????????????? ??っ????? 「 」 、
????????????????????????。?????????????????
??? ? ? ?????? 、 、っ?? 、 ?? ? 、 。??? 、 っ 。
???????、 、 ッ ?
?
???????
??? っ?????? 、 っ 。
???、? ? 、 。
??? 、?っ? 。 ???? っ? ????? 、 っ
??????っ? 」 。 、 っ
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~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 










「 ? ? 」
????????
?????????????????っ????????、「??????????????
??????? ????? ???????? ???、???? ?っ? 、 っ??、 、 っ 、??、 ? ? っ 」 。























?????、 、??? ??????????????? っ? 」?? 。
???????? 、 ??????? ?????????????????、?




??? ? ?????????????? っ?? ???? ? 」 。
???????? ?、????? 、 ? ????、「????、??????っ??????????」??????? ???????????
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-，~，~，~~~，~~~，-，~~~~~，~，-~~，~，-，~ 
?、????????????、????????????????????、?????????????????っ???、???????????????????????????、? 、 っ 、 ??????? ? ? 。????
??????????????????????????????????????????






??? 、 、 、 、???
???????、?????????????? 、 、




???????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????? ー 。??? 。
???????? ? 、「 、










??? ??????????っ?、? 、 ????????、???????????、 ??????????????????っ?? ?っ?。?? 、 っ 、「 ???? っ 」 。? ? ょっ 、?? 、「 っ ???。
???????????、 っ ?????、???????っ??
??? ?、 ?? ?
?
??????、???????????
?っ??? ? っ 。 、 っ 、??? 、???
??、???????? 、 ???????????????、




??? 、 ? 、 、 、 ??? ? ???????????????????? ?????? 、? っ っ
??????っ????????、????????????、????????、????
??? ??????????? ?
????、???????? 、 ????????、??????? 、
??? っ 、 ?っ 、 っ????? ゃ ? 。 っ 、?? ? 、 、???
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???っ
????????????? ? 、 ? 、










??? 。 。 「 ? ???? 」 、 、 、??? ょ ???? 。 、 」 。??? 。
?????????????????????、????????????????????
??? ? 。 、 。????? 。 っ??? ? 。 、 、??? ゃ 。
???????、 、 っ っ 、












?????? ?? 『?? ?? ?? ?? ??????』???????????。????、? 「? ?? ィ?? ?ョ ? 、 ? 、??? 、 っ 。 、 っ っ 、??? ? っ ? ???? 」 っ ? 。
????、???? ? 、?
???。 、 ? っ ???????????? 「 ? 、 」 、??? 、 、 。
???????????っ??? 、 ? っ

















??? ??? 。 、???。?? ??? ョ 、 、??? 。
????、??????「 ???????????????????」?、???「??
??? ? 、? ー 」 っ 。?????「??? 」 、 っ っ 、?、? っ 。
?????、???? 、 ? ォー 、














?????? ?? ?????????。???????「????????」?、??? ? ? ? 。 っ ?、 ????。 ?? ?? ?? ??、???????? 、っ?? ? 。
?????、?? ? ? ? っ ? ? 、 、
????? 、 、 、 、?????、 。??? 「 、 」 、????
??????????、???????????????? ??、?????「? ??」

















?????? ? ? ?? ??、???、???????「????????????
???、??、? 」?? 。 ?、 、 。「??」 ????っ?、「? 」 っ 、「 」 ???、 ?、 ?
????、???????? ?っ 、? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ?????? ?。 っ っ 、??? ? 、 っ??? ? 。「 ?」 っ 、「 」「 」「??」 、 。
??????????、 ? ? っ
??、??????????????????。????????????????????、?????? 。????
??、??????????????、??????、「?????っ??????」???
????? ?? 。? 、 、? ???????????? ?「?」?????、???、????????ー????????っ???。??????????????、???????????????????????????
??「?? ??」 ?
????、????? ? 、 ? ?? ?
??? ???? 。 、
???
????????????








??、??、 ? ?? ?。 ?????????????????、?????、???? ? ? ? ? ? ??? ?? っ ? ?? ?。?????、??????????っ??????、??? ? ? っ ? 、
??
??????????????????
?? ? 。 、 ? ??? ? ? ?? ?、? ? ? 。?っ ??? ッ ャー?? ? ? 、 ?? ー? ?? ?????????? 。???
?????、??????????、????????、?????????、??????
?、?ょっ ?? ? ? ? ??? ????? ??? っ 。 、?? ? ?? 。
?????「? 」 ? 。? ?っ 「
~，~，-，-，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，. 
????」??????。??「?????????」????????????。?????、???????????????????????、??「?????」??????ー??????、?????ー?????????????? ? 。「 ?っ?? 、 、 。??? ? ??? ? ? 、 。 、?? ?? 、 、 ? ?? ????っ ????
??????????ィ????「????????」?????。??、????????
????? 、 、?? 。 ? 、 、 ? ? 、「??」 「?? 」 「?????? ー
??っ?、???????、???????、??????、??????????????




????? ? ー 、 。 ? っ?? 、 ?????? ー っ 、?? ??? 、 ー 、 ???ー、?? 、 っ 「 」 ー???????。「????」
?????
「????」
????? ? ?、? ?? ィ ????っ???。?、?????
??っ?????、 、 、?? ?
??
?????????????????????????????????
?? ?? ??????? 、 、 ェ?? ? ?????
??????????、 ? ? ? ? ? ュ 、








???? ?? 、 。 ? 、?????? ? ???、??? ??????
??
???
??? ? 。 。 ??????????????? 。 ? 、 「
?
???
?」? っ 。 、 、 ????? 、「 」 、「 」 ィ 、??? ? 、 、 、 ??? 、??? 。
?????????????? 、???????ィ????「??????????ィ?」
???ー? 。?? ???? ? 、 」 。?、??? ? 、 「 」 ? 、 ッ ー??? 。
















































































?????????????。????????、????????、???、? 、 っ ??、? っ 、 ??。???? ? 。??? ? ?、??? ? 、??? ょ??。 「 」?「? 」 、??? ? っ 。???
????????、???????
?????? っ 、?????? ?? っ ? 。?? ?、?? 。
???????????????
??????????、????????????、? ? 、??? ッ ?? ?、???? 。??? っ? ッ??。 ー っ??? 。
????????????? 、
????? 、????? っ 。?? ?、??? っ??? 、??? ?っ 、???っ 。??っ 、??? 。
??????????????、?
??? 。 ? 、????、 っ 。
???????、?????????っ?。 ??、 っ????、 。 ???????? 、??????、? ? っ 、?? ? ???? ?。?? 。
?????、??????????





????? っ 、?? 。??? ???? ? 、 、???? っ 、? 」 。
??????????ー??
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?????????、?? 「??っ 」 、???、 ょっ?????? ??。??? ??? 、
?
?











??????? ャ 。? 、??
??????
?
???、??、???????????、??? ? ? ??ッ????? ???????? ? 。
??????????????????、
?ょ??? ????ャ 。?? 、????? ???? 、? っ 。
?????、???? ?、 、
??、?? ?っ 。?、 ? 、???? ? っ 。?? 、?っ?、 ? っ?? ?、 ? ??。 ?ッ ????っ
。
????、???????????
????? 、 ??? 、? ??
?????
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っ???、?????、?????????? ? 「 ?」、??????「??」??? ???? ー 、??? っ 。
??、??????。?????、




っ?? ? 。??? っ 、??、 、 ????? 。??? ?? 、??、 ?、??? 。
???????????ょっ?ゅ??????? 。
?????、?????っ????
??? 、 っ ????っ?。 、??? ?。??? 。? 、??? ?? っ???? 、 ????、 ? っ 。
???????????っ






??? ? っ 、??っ ? ? っ 、???っ ?、 、??? 。???、 ? ? っ??? 、 っ 。
?????、?っ???????、???????? ? 。
????、???????????
?、? 、 ???、?? ? ????、? ?、 、 っ??? っ ょ 。? ???? ? ????? 、 、??? ャ ???、 。
?????????ッ??????
??? っ 。?????。 ???? ッ? 。??? 。 、??? 。???。 、??? 、??? 。??? 、 。
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????、???????????





































?? ? ? ?



















































































































































































?? ??? 、?? 、?? 、
??


































?? ? ? ?
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???? ???? 、「ょ?? 『 』 」??? ?。??????? 「ー」??、? 、??? ? 。
?????????????? ょ














?????????????????????? 、 ???? 。
???????????????。
??? 。????? ?。???? ? っ 、?? っ ??、? ?。??? 。??? ? 。??? 、 、??? 、??? 。??、 」
????????????????







?、 ??? ? ??? ?? 」 、?????
。
??????、??????っ??、
??????????、 ?、??? 、 、 ??? ? 、 っ 、??
、
?ー?ャ???????






















?? っ?? ?、??????????? ?????
?
????、???
?? ? 、 ??
。
?? ???? 、 、??? ?、
。
????????????????



















?っ? ? 。 、????? ????、? 、 ッ ャー??? っ?? 。???
?????????????ー??
????「? ?」 、?っ ? ??????? ? 。 ?ー??? 、 ?? 、?? 、 ????? 。 ?? 、?? ?、
?????、?????????????? ?。
??、?????????????、
????? ?????????? ?? 。 ??????? 。?? 、??? ? 、??っ 。??? ? 、??? 。??? ? 、??? 、??? っ 、 っ????? 。 っ?? 、??? 。
???、???????、????
????? ?
??????。?????????????????? っ 。?? ???? 。??、 、 ???????っ ? 、??? 。
???????????????



















???????????????、????????っ?????、???????????????っ?????、? ? ? ? ??????? 、『 』 ????? ???っ???。『 ャー ?』???? ????????? 、『 』??? 「? 」 っ ? ? ???? ? っ 。
????????????? 、 ??????? ?っ?。 ??????????
?っ? 。 、 、????? 。 っ 「 」 、??? ? 。? 、 、 ?っ? ?
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????? ?? 、 「 っ 」「 」 っ??? 、
?
???ー、???????
?ー、 ? ?? 、 、 、 、
~，~， . ・・r，~，~'~'~'"・・r，~，~，. ・r.
???、???????ョ???、?ェ????????????、????、??????????? 。
????????????????、????????????????????????













?』? ?? 。 っ 。
めじゃーなりすとのめ
* 
????、??? ? 、 ? ー 〈 〉
????? ?
?




???????? ー?ッ ?? 、








??、「? 」 ? ?????????っ?
?、?????、????????????????????「????ー?ッ???」????? ??????、?????????? ? ?っ?。
???、?ー ッ? ??っ???、?????????、?ー?ッ?????
????????? ? っ 、?? ? っ
????? ? ??、
????? 、 ? 。
????????? ? ? ?っ 、? 。?ー?ッ?
~，~，-，~，-，~，-，~，-，~，-，-，~，-，-，~，~，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，. 




????っ?、 ー?ッ っ 。
『?????? ? ?、 ? ? っ ?
?
』?、




















??、?? ?? ?? ??、????????? 、 ?? 、 ? っ 。
?????? 、 っ ??????????
??? 、? ? 、?? ??????? 、〈??? 〉 ? ? 、? ????? 「 」 ? 。???? 、
???????????????。??、 、




??? ??? ?。???? ????????????? ? ???。
?
????????、?










「????? ?? ?? ?? ???」?????? ?? ???っ????、 ???、??、 ? ? 、 ? ??っ?。 」 、??? ?? 。
????????、 、? 「
??? 」 、 。??「?? 」 。??? ? 、
????????? ?
???、「?? ? 」「 ? 、「?????? 」 。「 ???? ? 、 、??? 」 、 。
????????????????? 、「 ?









??? ? ー 、? 。???ッ ?
??????????????? ッ ー





























???、?????????? ????????、?ー???? ? ? ?、?
?
?ー????????
??? 、 「 ??」? 。 「 ュ ?
?
???????
?」? 。 ?????? 、『 ? 、 ??? ? ? 」?。「 ? 』『 ー??? 、 。???? 、
??????????、????????
??????? ?? 、 、???っ? 、 ? 、 「??? 」 。
??????????????????????????



























??、 ?? 、 ? 。????? ? ?
?
????
??? 。??? ? 、 ?? ???? 、 。
???????、『?? ? 」














































??? 。 ? ? 。??
?
?????????????????????、?っ?






























???????? ? ?」? ? ????????、
?
?、? ??? 、?????????









?????。 ???、?? ?? ?? ????、??????「 ? ? 」 、 ????? ? ???、?? ?? ???「 」 、 ー??? 。
?????、??? ? ー ッ ? ?
??? 、 ー ィー ???、??? ?。 ュー 、「??? っ??? 」「??????」????「??????????? ? 。





















?????? ? 、 。?????? 、 、?
?
??????????????、????。「?????




??? ? ? 、??? ?? 、??? 。??? っ 。 、??? 、 ? 。
????????? 、 、









































































?ィーっ っ? ???、? ?????????? ?「
?
????」??????????









??? 、 、 、 ?
?
?????
?????? ? 〞??? 、 ? 『 」???、 ?
??????????????????????、『?????????」?
???、「??????」????、????????








??? 、 ? ???????、???? ? 、???
??、???????? 、 ?? ?






























二 。「報使 ト 染ん l 、し 見なでさですの本指
十] 9告つとみのマ人たかが ー んす。ま国導











































































????? ッ ュ 、 ?


















「???????」?、??????????????? っ????? 「 ??? 」 、 ?
?、「 」???「???」「 」「 」 「 」???ー?ー ー
???「?? 」 、 ???、?
??? っ?
????、??????、?????????????
????????????、?????????っ??、???????? ? ???? 、 ????????????????????っ? っ 、?????
?????????????????????????
??? ? ー っ????? ?、??? ?
???????、????????「?? ?
???」 。?? ??〈 ? 〉
?????
?????????
「?? ? ? 』 ??????? 、







??? 、???、?? 、 ??????? ?
??????、?ャー ? ?
??? 、「 」????? 「 ォー ー
?
?ッ??










??? 、 ???『???? 』????? 、 っ???
?
???っ??
??「??? 」 ? 、 ?













?????」 ー ????? ? ??」? ? 。
??????、? ??????????
















????、??????? 、〈?〉??、? ? 、 〈????? ???? ? ???????
??、?????????????









?????、?????。???、????????っ ????、 、???? ? 、 っ??? ???? 、 、??? 、? 。













???、??? ? 、?? 。「??????????????????? 。?、????
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??、?????????????????? ?????? ?ー?? ???????、????????? 、?????? 、??? 、??? 」
?????、?????、????
????
??? ? 、????? 、
?
?
??? っ????????? 「 」??? 、??? 、っ??
?????????、?????
???? 、






















???????????????????????、?? ?? ?????? 、??? ???
?
????












??? ?? ?? ?? ??????、 ? ?? ? ?????、 「 」???
「???????」?、???「??


































??、?????????????????っ ? ? っ
?????? ????ょ
??、 ? ??????????? ???? ???? 、 っ 、????、? 、 っ?????? ? 、???
?????、?????????







































??? 、 ? 、?っ????? ょ??? 、 っ
???、?? 、?ッ???
??? っ
??? ? ?「? 」 、
??? っ 、???、 っ??? 。 、?? 。
??????、???? ?














「????????、????、? ?ョッ?」?、 ???????? ?????っ





??? 」 、 ???????????????????????????、?っ???? 、??? ょ
???「?????? っ
?」? ? 、っ?????、??? ??、?? っ ゃ??????
?????????、??????、
??? 、?????? っ??? っ??? ? ???、 っ
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????????、?????っ?????、?????????????ょ???? ? ???? ?? ?
??????
「???????????????」
??? ?????? ? っ??? 、???「
???
??????」






































??? ??? ???っ ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
































































































???ィ ??? 『 』?『 『ー??
?
〉?????????』??

































〈??????〉????????????????〈?? ?? っ?????????? ?
?????????





















































































????? ??????? ????????? ???????
???????????????????????
??ー????????ー??ョッ???














































































































































〈????〉?? ? ? ?〈??〉『???? 」〈?? ?〉 ?
?
???????????











































????っ??????っ??????? ? ?????????? ???????
?
????




























?????? ? 『 ??? 』?『? 』 ?
?????????
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?? ?? ?『?? ?? ?』??』
?
????????????????『??











????????????????????? ??? ??????????????????? ??????????? ?
??




































































〈????? 〉? ??? っ〈?? 〉 ? 』 〈 〉〈???〉 ??
ー??『???????』??????








〈?? 〉????? ??『 』



































































































































































































? ?、?? ?。???????? ????? ?
??? ? ??。







































? ? 「 、
????ー? ?」??「????????」???????????
??????????????????????。????、?????????????。? 、 ??? ???。? 」? ????????????。
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